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 :چكيده
 داربستهای روی بر بنيادی سلولهای کشت توسط عمدتا که استخوان بافت مهندسي ساختارهای از استفاده :مقدمه
 از حاصل بنيادی سلولهای تاکنون، .کند برطرف را استخوان پيوند محدودیتهای ميتواند شود، مي توليد مناسب
 نشان کنوني اطلاعات اما داشتهاند، استخوان بافت مهندسي در را کاربرد بيشترین ( sCSMB ) استخوان مغز
 مقایسه در  است ممكن انسان ناف بند خون از ( sCSSU ) نامحدود سوماتيک بنيادی های سلول که دهد مي
 .باشند مناسبتری منبع تهاجمي غير جمعآوری روش و بيشتر دسترسي قابليت جهت به sCSMB با
 cilocylg-oc-citcal-ylop شده الكتروریسي داربست روی بر sCSSU حاضر، مطالعهي در :روشها و مواد
 sCSSU تكثير و چسبندگي .شد داده کشت ( AHn/AGLP ) آپاتيت نانوهيدروکسي با شده داده پوشش dica
 تمایز .شد ارزیابي TTM آزمون و ( MES ) اسكن الكتروني ميكروسكوپ توسط AHn/AGLP در
 استخواني ژنهای بيان بررسي و ( PLA ) فسفاتاز آلكالين فعاليت سنجش طریق از sCSSU سلولهای استئوژنيک
 .گرفت قرار ارزیابي مورد  RCP emiT-laeR توسط
 مایزت .ميشود تكثير و متصل AHn/AGLP داربست روی بر sCSSU که داد نشان ما مشاهدات :نتایج
 AHn/AGLP داربست روی بر sCSSU در NITCENOETSO بيان و PLA فعاليت افزایش با استئوژنيک
 .شد تایيد استئوژنيک دوره اول هفته از پس
 مهندسي در AHn/AGLP شدهي الكتروریسي داربست روی بر sCSSU از استفاده بنابراین :گيری نتيجه
 .باشد مناسب ميتواند استخوان بافت
